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ANALI KLINICKE BOLNICE »DR M. STOJANOVIC ce
Golemi stručni i znanstveni rad, izvršen u Kliničkoj bolnici "Dr M. Stojano-·
vić«, tr-ažio je da se rezultati stručnog i znanstvenog rada 'Pruže na uvid našoj i
svjetskoj javnosti. Bolnica je postala golema škola kadrova pa je i ta aktivnost
tražila mogućnost da se pisanom riječju prenesu zasade naše škole i na studente.
Na temelju svih tih razmišljanja, predložio sam 1962. godine izdavanje bolničkog
časopisa. Stručni kolegij Bolnice je prihvatio ideju i, uz svesrdno zalaganje Bolni-
ce i osnivača časopisa, počeli su izlaziti današnji Anali Kliničke bolnee »Dr M.
Stojanović+<.
Osnivači časopisa su bili: B. M. Barac, t A. Blau, t A. Gospodnetić, Vl.
HudoLin, t S. Kadrnka, V. Kirhmajer, M. Knežević, t I. Meixner, N. Najman,
I. Padovan, t D. Riessner, B. Srdar, D. Sučić, t A. Šercer i t M. Žepić.
Časopis izlazi u 4 redovita broja, s oko 400-500 stranica godišnje. Pored toga,
časopis izdaje rieobvezatni broj monog raf sk ih suplemenata.
Od početka izlaženja časopisa, njegov je glavni i odgovorni urednik Vladi-
mir Hudolin. Tehnički urednik mu je od početka bio prof. Zeljko Brdarić, a u
posljednje vrijeme mu u tomu pomaže prof. Luca Vasilj.
Danas časopis vodi Izd a v a č k i o d b o r : M. Belitza, V. Cajkovac, M. For-
manek, F. Gračanin, Vl. Hudolin, D. Katunarić, V. Kirhmajer, N. Laktić, B. Ma-
tanić, D. Mikac-Dević, I. Mlinarić, R. Novak, V. Oberiter, I. Padovan, R. Pnrdon,
M, Sekso, Š. Spaventi, B. Srdar, Đ. Širnanović, M. V. Vukadinović.
Izd a v a č k i sav jet: A. Bačić, Lj. Barić, M. Bašić, D. Car, N. Čerlek., M.
Dabić-Jeftić, V. Fabečić-Sabadi, M. Formanek, V. Hodek-Denuirui, Vi. Hudolin,
Vl. Hudolin, 2. Ivić, D. Kanajet, V. Kasum, D. Katunarić, V. Kirhrnajer, D. Ko-
retić, N. Laktić, B. Lang, B. Matanić, D. Mikac-Dević, N. Milić, I. Mlinarić, V.
Oberiter, M. Orešković, I. Padovan, S. Padovan, R. Pardon, I. Pavleković, N. Po-
pov, 2. Reiner-Banovac, M. Rudar, S. Samošćanec, M. Sekso, B. Smiljanić, Š.
Spaventi, Đ. Šimanović, N. Šoljan, M. Štriga, T. Šušković, V. Thaller i D. Trajer.
URe d ake i j s kom o d b o r u su: I. Biočić, D. Buljan,_Lj, Hotujac i B.
Lang.
Časopis »Anali« izlazi od 1962. godine. U 1962. godini izišao je na 396 strani-
ca u redovitim brojevima, sa 43 rada: patologija 7 radova, ORL 6 radova, okuli-
stika 6 radova, neurologija, psihijatrija i ovisnosti 4 rada, pedijatrija 3 rada,
radiologija 1 rad, ginekologija 3 rada, kožni 3 rada, kirurgija 6 radova, interna 3
rada uz jedan izvještaj s kongresa.
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U 1963. godini je izišlo 400 stranica u redovitim brojevima, sa 42 rada: pato-
Iogija 6 radova, radiologija 4 rada, kirurgija 2 rada, neurologija, psihijatrija i
ovisnosti 4 rada, ORL 5 radova, interna 1 rad, pedijatrija 4 rada, okulistika 3 ra-
da, kožni 1 rad, zubni 1 rad, plućni 1 rad, ginekologija 2 rada i 1 rad vanjskih
suradnika te 7 .izvještaja s kongresa.
U 1964. godini je izišlo 606 stranica u redovitim brojevima, sa 69 radova:
kirurgija 1 rad, ginekologija 2 rada, patologija 1 rad, neurologija, psjhijatr ija i
ovisnosti 13 radova, kožni 2 rada, radiologija 6 radova, ORL 3 rada, urologija 1
rad, interna 7 radova, okulistika 4 rada, pedijatrija 2 rada, 2 izvještaja s kongre-
sa, 25 radova stranih suradnika.
U 1965. godini je izišlo 450 stranica u redovitim brojevima, s 80 radova:
radiologija 8 radova, interna 9 radova, okulistika 4 rada, neurologija, psihijatrija
i ovisnosti 19 radova, pedijatrija 2 rada, kožni 1 rad, pato1ogija 1 rad, kirurgija 1
rad, plućni 2 rada, 21 rad vanjskih suradnika, urologija 2 rada te 10 izvještaja s
kongresa.
U 1966. godini su izišle 604 stranice u redovitim brojevima, s 84 rada: pul-
mologija 3 rada, neurologija, psihijatrija i ovisnosti 17 radova, okulistika 5 rado-
va, radiologija 3 rada, kožni 1 rad, ginekologija 2 rada, interna 9 radova, pedijat-
rija 3 rada, kožni 1 rad, ginekologija 2 rada, interna 9 radova, pedijatrija 3 rada,
ORL 2 rada, kirurgija 2 rada, patologija 1 rad, 6 izvještaja s kongresa, 30 -radova
vanjskih suradnika.
U 1967. godini su izišle 522 stranice u redovitim brojevima, s ukupno 80 ra-
dova: interna 2 rada, pedijatrija 2 rada, kirurgija 1 rad, urologija 1 rad, 45 rado-
va vanjskih suradnika, neurologija, psihijatrijai ovisnosti 6 radova, oku1istika 14
radova te 9 izvještaja s kongresa.
U 1968. godini je izišlo 255 stranica u redovitim brojevima, s ukupno 55 ra-
dova: interna 13 radova, radiologija 1 rad, kožni 1 rad, ORL 3 rada, kirurgija 4
rada, neurologija, psihijatrija i ovisnosti 1 rad, okulistika 4 rada, pedijatrija 11
radova, 16 izvještaja s kongresa te 1 rad vanjskih suradnika.
U 1969. godini su izišle 484 stranice u redovitim brojevima, s ukupno 71 ra-
dom: neurologija, psihijatrija i ovisnosti 22 rada, interna 4 rada, patologija 1 rad,
urologija 3 rada, rehabilitacja 1 rad, radiologija 1 rad, kirurgija 4 rada, pulrnolo-
gija 1 rad, 2 izvještaja s kongresa te 32 rada vanjskih suradnika.
U 1970. godini je 'izišlo 318 stranica u redovitim :brojevima, s Ukupno 29 ra-
dova: 2 rada vanjskih suradnika, interna 12 radova, radiologija 2 rada, rohabilita.,
cija 2 rada, okulistika 3 rada, pedijatrija 2 rada, ginekologija 1 rad, urologija 1
rad te 7 izvještaja s kongresa.
U 1971. godini je izišlo 108,5 stranica, s ukupno 32 rada: radiologija 23 rada,
pedijatrija 1 rad te 8 radova vanjskih suradnika kao i Proceedings of the 3rd
International Congress of Social Psychiatry, Zagreb, september 21-27, 1970.
Godine 1972. je izišlo ukupno 413 stranica u redovitim brojevima, s Ukupno
46 radova: okulistika 11 radova, 4 izvještaja s kongresa, interna 5 radova, pato-
logija 1 rad, kirurgija 3 rada, rehabilitacija 1 rad, radiologija 1 rad, neurologija,
psihijatrija i ovisnosti 5 radova, ginekologija 3 rada, urologija 2 rada te 10 radova
vanjskih suradnika.
U godini 1973. je izišlo 395 stranica u redovitim brojevima, s ukupno 46 ra-
dova: okulistika 9 radova, ginekologija 4 rada, kirurgija 4 rada, pedijatrija 2 ra-
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da, radiologija 2 rada, pulmologija 1 rad, interna 2 rada, neurologija, psihijatrija
i alkohologija 4 rada, rehabi1itacija 1 rad, vanjskr suraetnici-l drarieva te 2 izvje-
štaja s kongresa,
U godini 1974.je izišlo 446 stranica u redovitim brojevima, s ukupno 66 ra-
dova: okulistika 14 radova, neurologija, psihijatrija i ovisnosti 4 rada, rehabilita-
cija 3 rada, interna 1 rad, kirurgija 2 rada, patologija 2 rada, radiologija 1 rad,
vanjski suradnici 37 radova te 1 izvještaj s kongresa.
U 1975.godini je izišlo 414 stranica u redovitim brojevima, s ukupno 34 rada:
neurologija, psihijatrija i ovisnosti 2 rada, interna 8 radova, ginekologija 2 rada,
kirurgija 1 rad, patologija 1 rad, radiologija 1 rad, kožni 2 rada, pulmologija 1
rad, urologija 2 rada, vanjski suradnici 13radova te 1 izvještaj s kongresa.
Godine 1976. je izašla 341 stranica u redovitim brojevima, s Ukupno 38 ra-
dova: pedijatrija 4 rada, neurologija, psihijatrija i ovisnosti 2 rada, rehabili tacija
1 rad, interna 16 radova, ginekologija 2 rada, kirurgija 2 rada, patologija 2 rada,
radiologija 1 rad, kožni 1 rad, pulrnologija 3 rada, urologija i 1 rad, rehabilitacija
1 rad te vanjski suradnici 2 rada.
Godiie 1977.je izišlo 330stranica u redovitim brojevima, s ukupno 40 radova:
ORL 1 rad, ginekologija 7 radova, pulmologija 3 rada, rehabilitacija 1 rad, inter-
na 4 rada, radiologija 1 rad, okulistika 2 rada, mikrobiologija 1 rad, rieurologija,
psihijatrija i ovisnost 3 rada, kožni 2 rada, kir-urgija 3 rada, pedijatrija 3 rada,
anesteziologija 1 rad te vanjski suradnici 6 radova.
U 1978.godini je izišlo 337 stranica u redovitim brojevima, s ukupno 38 ra-
dova: ginekologija 1 rad, pu1mologija 4 rada, rehabilitacija 1 rad, interna 4 a-ada,
radiologija 2 rada, očni 4 rada. neurologija, psihijatrija i ovisnosti 6 radova, kož-
ni 1 rad, kirurgija 3 rada, pedijatrija 3 rada, anesteziologija 1 rad, urologija 1
rad, rehabiditacija 2 rada, patologija 1 rad te 5 radova vanjskih suradnika.
Godine 1979.je izišla 291 stranica u redovitim brojevima, s ukupio 44 rada:
reha:bilitacija 1 rad, okulistika 4 rada, neurologija, psihijatrija i ovisnosti 13 ra-
dova, kirurgija 1 rad, pedijatrija 1 rad, rehabilitacija 2 rada, 21 rad vanjskih su-
radnika te 1 izvještaj s kongresa.
Godine 1980.su izišle 182 stranice u redovitim brojevima, s ukupno 20 rado-
va: ORL 2 rada, ginekologija 2 rada, interna 2 rada, radiologija 1 rad, okulistika 2
rada, mikrobiologija 1 rad, neurologija, psihijatrija i ovisnosti 2 rada, kožni 1 rad
kirurgija 3 rada, pedijatrija 1 rad, rehablitacija 1 rad, patologija 1 rad te 1 izvje-
štaj s kongresa.
U 1981.godini je izišlo 409 stranica u redovitim brojevima, s ukupno 8 rado-
va: kirurgija 1rad, interna 3 rada, ORL 1 rad, 1 rad vanjskih suradnika te 2 iz-
vještaja s kongresa.
U 1982.go-dirnije izišlo 198 stranica u redovitim brojevima, s ukupno 16 ra-
dova: okulistlka 1 rad, kirurgija 4 rada, interna 4 rada, urologija 1 rad, pedijatrija
1 rad, ginekologija 1 rad, rehabilitacija 2 rada, 1 rad vanjskih suradnika te 1
izvještaj s ,kongresa.
U 1983.godini je izišlo 115 stranica u redovitim brojevima, i to 'kao Zbornik
radova Klinike za otorinoLaringologiju i cervikofacijalnu kirugiju.
U 1984.godini je izišlo 468stranica u redovitim brojevima, s ukupno 52 rada:
neurologija, psihijatrja i ovisnosti 11 radova, oku1istika Irad, interna 2 rada, gi-
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riekologija 22 rada, pedijatrija 1"2 radova, vanjski suradnici 3 rada i 1 izvještaj s
kongresa.
U 1985. godini je predviđen izlazak četir iju redovitih brojeva.
Može se sažeti, da su Anali Kliničke bolnice «Dr M. Stojanović« od svog po-
četka izlazuli redovito sve do danas, i da se ove godine navršava 25 godina nji-
hova izlaženja.
U tih je 25 godina bilo tiskano ukupno 88 redovitih <brojeva, s ukupno 9459
stranica uz 51 suplement s ukupno 4540 stranica. Objavljeno je 1025 radova po
strukama: ORL 23 rada, kožni 16 radova, rehabilitacija 20 radova, patologija 25
radova, 'kirurgija 48 radova, rnikrobiologija 2 rada, okulistika 94 rada, interna 11l
radova, anesteziologija 2 rada, neuropsatujatcija 137 radova, zubni 1 rad, pedi-
jatrija 57 radova, plućni 19 radova, radiologija, 41 r.ad, urolcgija 17 radova te gi-
nekologija 54 rada.
Anali Kliničke bolnice -Dr M. Stojanović« su pored toga objavili velik broj
prskaza knjiga 'i časopisa te različitih stručnih obavijesti.
Konačno, u ovoj godini, kad Bolnica slavi 140 godina svog djelovanja i 90'
godina svoga smještaja u Vinogradskoj ulici, Anali, slave 25 godina svog izlaženja
posebnim brojevima, koje posvećuju ovoj bolnici. U jednom od Uh brojeva bit
će prikazana pojedina radilišta, a u drugom bioliografija radova suradnika Bol-
nice.
U 1985. godini je odlučeno da časopis izda specijalne brojeve pojedinih radi-
lišta Bolnice, kao prilog proslavi 140. obljetnice.
SUPLEMENTI
Od početka izlaženja Anali Bolnice »Dr- M. Stojanović" izdali su velik broj
suplemenata, mahom rnonografske naravi. Po godinama to izgleda ovako:
VI. Hudolin : Pneumoencefalograska slika oštećenja mozga kod kroničnog alko-
holizma, vol. 1. supi. 1. 1962
I. Reiner: Karcinom bronha, vol L supl. 2. 1962
D. Riessner, M. 'Balogh, N. Butigan, 1.Belančić, M. Stojičev: Bronhiektazije, vol.
1. supl. 3. 1962
D. Katunar-ić: Slikanje žučnog mjehura u slojevima, vol. 2, supl, 4, 1963
VI. Hudoliri: Tuberozna skleroze, vol. 2, supl. 5, ~1963
M. Bašić: Rendgenska dijagnostika dojke nativnorn mamogr-af ijorn, vol. 2, supl. 6,
1963
M. Orešković: Analiza postanka glasa nakon kirurških konzervativnih zahvata
na generatoru glasa, vol. 2, supl. 7, 1963
1. Belančić: Kliničko značenje elektronski pojačane fluoroskopske slike, vol. 3,
supl. 8, 1964
Z. Vidaković: Cisto-uretro-seriografija u dječjoj dorbi, vol. 3, supl. 9, 1964
Vi. Hudolin : Oblik turskog sedla i uspravni stav, vol. 4, supl, 10, 1965
1. Belančić : Fumkcijsk a seriofluorografska angiografija mozga u dijagnostici
intrakranijsknh procesa, vol. 4, supl. 11, 1965
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A. Gospadnetić: Promjene u mišićima kod nekih sistemnih dermatoza (s poseb-
nim obzirom na erythematodes), vol. 4, supl. 12, 1965
V. Muačević: Utjecaj aktualnog konflikta na kliničku sliku neuroze, vol. 5, supl,
13, 1966
D. Katunarić: Kinofluorografija u suvremenoj radiološkoj dijagnostici, vol. 5,
supl. 14, 1966
B. Pražić: Problem odštetne neurotske reakcije nakon kraniocerebralrie traume,
vol. 6, supl. 15, 1967
Vi. Hudolin: Elektroencefalografske karakteristike kroničnog alkoholizma, vol.
6, supl. 16, 1967
N. Milić: Korelacija između citomorfoloških i citometrijskih karakteristika plaz-
rnocitomskih stanka te kliničkih i laboratorijskih nalaza kod plazmocitoma, vol.
7, supl. 17, 1968
Sistematska ispitivanja oboljelih od nespecifičnih kroničnih bolesti pluća i respi-
ratornog trakta, koji su u postupku ocjenjivanja invalidnosti, vol. 7, supl, 18,1968
K. Čupak : Utjecaj anizometropije na strabizam i ambliopiju, vol. 7, supl. 19, 1968
Intersekcijski sastanak urologa Jugoslavije: cistoplastike - hormonsko liječenje,
vol. 8, supl. 20, 1969
D. Kanajet: Prilog problemu tretmana karcinoma tijela maternice, vol. 8, supl. 21,
1969
Oftalmološki dan Bolnice »Dr- M. Stojanović«, vol. 8, supl. 22, 1969
Lj. Barić: Klimičko značenje krivulje boje i ušne oksimetrije u ispitivanju he-
modinamike srca, val. 8, supl. 23, 1969
Prvih 5 godina Odsjeka za primjenu radioizotopa u Bolnici »Dr M. Stojanović«,
vol. 8, supl. 24, 1969
K. Čupak: Operativno liječenje strabizma, vol. 9, supl. 25, 1970
Oftalmološki dan Bolnice »Dr M. Stojanović", vol. 9, supl. 26, 1970
Suicidology, vol. 10, supl. 27, 1971
N. Šoljan: Korelacija između vrijednosti pojačanog histaminskog testa, kliničkih
i rendgenoloških nalaza kod duođenalnog iulkusa, vol. 10, supl. 28, 1971
B. Pražić: Crtež kao prilog dijagnostici u psihijatriji, vol. 10, supl. 29, 1971
Intersekcijski sastanak Urološke sekcije ZLH i Urološke sekcije SLD, vol. 11,
supl, 30, 1972
R. Novak: Supstitucija i rekonstrukcija mokraćnog mjehura izoliranim segrnen-
tom crijeva, vol. 11, supl. 31, 1972
1. Silobrčić: Pokušaj medikamentozne supresije eksperimentalne sekundarne
eh ino kokoz e, vol. 11, supl, 32, 1972
Radovi Osmog kongresa of'talmologa Jugoslavije, vol. 12, supl, 33, 1973
M. Lovrenčić: Zdjelična flebografija i njezino kliničko značenje, vol. 1.2,supl. 34,
1973
Ocjena invalidnosti i preostale radne sposobnosti oboljelih od alkoholizma, vol.
13, supl. 35, 1974
Ovisnost o drogama - bolest suvremenog društva - Nosilac projekta: Vl. Hu-
dol in , Suradnici: N. Bano, I. Gabelić, B. Skupnjak, J. Srdar, vol. 13, supI. 36,
1974
Oftalmološki dani Kliničke bolnice »Dr M. Stojanović«, vol. 14, supI. 37, 1975
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B. Smiljanić: Važnost periosta u uvjetima stabilneosteosinteze i T. čabrijan: An-
tidiuretsko djelovanje vazopresina u eutireozi i hipotireozi, vol. 15,supl. 38, 1976
Zbornik radova savjetovanja o kompozitrrim materijalima u tehnici jetkanja -
"E'tchingtehnici, vol. 15, sup. 39, 1976
Oftalrnološki dani Kliničke b-olnice»Dr M. Stojanović«, vol. 15, supl. 40, 1976
T. F. Hajnžić: Hematološke vrijednosti nedonošene djece, III, Postnatalne pro-
mjene nekih parametara crvenih krvnih stanica, vol. 16, supl. 41, 1977
Z. Bauer: Ispitivanje citomorfoloških i citokemijskih mogućnosti diferenciranja
rnalignih tumora u izljevima u tjelesnim šupljinama, vol. 16, supl. 42, 1977
B. Gjurin: Vrijednost hipocikloidne tomografije u ispitivanju strukture piramide,
,"",1. 16, supi. 43, 1977
D. Dakć-Koretlć: Grupna socioterapija shizofrenije (grupna terapija), vol. 17,
supl. 44, 1978
D. Kovačević: Mogućnosti artrografskog ispitivanja u dijagnostici paraartikular-
nih promjena koljena, vol. 17, supl. 45, 1978
A. Georgijević: Akutne lezije sluznice gastroduodenuma prouzročene stresom us-
1ijed teških oboljenja, ozljeda, ili operativnih zahvata, T. Cabrijan: Vrijednosti
tireotropina nakon primjene vezopresina i TRH, vol. 17, supl. 47, 1978
P. Kačić: Rendgentomografska morfologija i sirnptomatologija- intrapulmona1ne
vaskularizacije, vol. 17, supl. 47, 1978
B. Smiljanić: Umjetni zglob u suvremenoj kirurgiji, vol. 18, sup1. 48, 1979
T. Šušković: Vrijednost određivanja alkalne fosfataze u dijagnostici plućnog in-
farkta, vol. 20, supl. 49, 1981
Radovi Prvog znanstvenog sastanka Sekcije za histokemiju i citokemiju Udruže-
nja anatoma Jugoslavije, vol. 20. upl. 50, 1981
B. Živković: Prilog 'kontinuiranom nadzoru endometrija u liječenju klimakteri-
čkog sindroma steroidnim hormonima, vol. 21, supl. 51, 1982
Dužnost mi je kao glavnog urednika, da na ovom mjestu zahvalim svima
onima, koji su pomogli da se Anali uspješno održe do danas.
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